





Jau: trimestr.. . . UI" ,...ts
Futra: semestre. . !' M
Se publica 101 :Junll
EN LOS ARAÑONES
Prim.ordial objeto del viaje del I!le-
ftor Villanueva á Aragón, era ...1 visi-
tar las obras del TlÍnel de Somport,
por etloargo el!lpeoial de S. M. el Re}'.
Llegó al lugar de 10 emplazamiento el
vieroes por la ma.boa, y allí loé BI-
ludado y oumplimentado por 101 go-
bernadores oivil y miJüar de esta pro·
ViDOis Sres. Qll9ipo del Llano y Gatri·
gó, y por el perllooal técnioo del Esta·
do y el de la Sociedad concellionaria
de las obras.
Inmediatamente el Sr. Villanoava
reoorrió ls9 obral, vi8itando los t.alle-
res, almaoenes y dependeooiu todas
anexas' hn magoa obra,
Segnidamente los expedicionarios
lle intórnaron en 16 cueva, ntiliundo
para ello el peqnefto ferrocarril que la
CompaMa tiene instalado para el transo
porte de obrer08 y materiales; Iel mi·
nistro, oon el ingeniero diraotor de 118
obras Sr, Balatelli, yel Gobernador,
una funda, no recordaba en cl ¡n-
\'ierno, entre acres ceJlsuras. otra
cosa, qllc los 40 céntimos que le
reclamaron al ir a montar en su
aUlomó\'il\ por una cerveza que
pidió después de pagar aquella
canlidad... (11)
Buen salón, café sin mezelas} y
licores de marca, acreditaban an-
tes un Casino: hoy no: eso cs lo
principal, es claro, pero hacen fal.
ta olros detalles: maneras moder-
Ilas de prcsentar las cosas; dili~en·
cia en el servir; aposlura, amabili-
dad y corrección en los camare-
ros ... hoy no se concibe un cen-
lro de estos, sin criados. con uni·
forme, que cuadrandose le pre-
gunten a uno.,. ¿qué desea el Se-
o >nor.. "
y lo mismo en las liendas, 1 lo
mismo en la calle, y lo mi5mo~en
nuestras relaciones con los ancia-
nos é igual en las exigencias de
las muchachas, que hoy son liS
que ponen la ley en balnearios.
pl,yas y Circulos ...
Pequeñeces. dP.lalle!, minucias,
tonladas} al pareeer, pero que 50n
las que im?rimen caracler.
y bacer lils cosas bien, no cues-
l~ mas que quererlo.
Queramoslo, pues, )' querámos'
lo )'a desde luego, para que los
que están aquí este año, digan:ll
irse y pensando en volver." ¡CÓ-
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rio, atravesar por la acera impor-
tun:llldo eon sus peliciones,
En la calle 1\layor, cuando mas
concurrencia existe por la noche,
bandadas de chiquillos, que pOI' la
tarde corrierün tras de los aulo-
móviles intentando subirse j la
lrasera, y que quizá rodearan al
extranjero por que cra flacucho ú
obcso, se entretienen y divierteu
l¡rantlo garbanzos lJ olras cosas a
las muchachas,
Lo primero compete evilarlo 3
lá aUlOriJ;.¡d: lo segu·rldo á la au-
toridad y a los padres de ramilia:
que los alguaciles aun bien dil'i-
gidos, no podrcln acabar} con esas
proezas de los chiquillos, ¡;j los
padl'es no son !os primeros cn ca·
rregirloii y c¡lsligarlos.
Las fondas, los Casinos, los es-
lablecimienlos públicos de cual-
quier orden, oí donde acuden 5
diario los rorasleros, tienen tamo
bién gran responsabil idad social,
con el pueblo á que perlenecen.
si por no cumplir estos pequeños
detalles, que hoy son la lIorma
de los centros bien montados, au-
yen tan lo! roraste ros en vez de
atraerlos.
Junto a! inleres particular Ilro·
pio suyo,que para sus propictarios
es el principal, hay otro, que ha-
ce referencia al buen nombl e de
la Ciudad.
Antes con encontrar buen tra-
lo, el cuarlo limpio, }' la cama
mullid;.¡, teniamos b:¡stanle para
calificar de inmejorable tina fon-
da. 1I0y los refinamientos del gus-
to piden algo más, que no l'xiJ;p
precisamente dinero. Si a IlIs ca·
mareras se les VI' :) la hora de la
comida con un traje distinto de
aquel con el cual Of)S entraron el
jarro del :¡gua al levantarnos. sa~
bemos, sin que nos lo afirmen,
que no nos sirven la !llesa con cl
polvo que quiza rpcogieran al ha·
cer 1<1 limpieza ... Si al ir a obrir
nuestros I.>aules, hallamos que el
mozu desató ya lus cuerdas y sol·
tó las hebillas, sentinhls una satis-
facción, por que nos evita esa pe-
queliisima molestia... si al hacel'
una petición por insignificante
que sea, nos la atienden desintere-
sadamente, la <Jgradecemos. casi
como si nos hubieran rebaj3do el
50 por cienlo de aquella exorbi-
tante cuenta que pagamos al ir-
nos. Un señor q'Je en cierla po-
IJlación IlI'óxima f¡ Sil puerlo pa-





de simples detalles, de minucias}
que desde luego pueden llevarse
á la realidad, ¡lOr '1",. no necesi·
tan otra cosa, que unas órdenes
verbales en los que I~s mandan, y
buena ,,·oluotad en quienes las rea-
,Iizan, y que sin embargo, SOl! la
piedra de loque en la cual se
:¡quilata la educación, la hospita·
li<lad, el ángel (que tambié" las
cilhlades lo lienen como las perso-
nas) de un pueblo.
Oespués de 10Jo, pedir eosas
grandf"s que no pudieran reali-
zarse, hace!' proyectos descomu·
nltles que I:.c sali~l'all de lo que
dall de sí nuestras fuerzas. Jaría
tan rll~A'alivo resultado como el
"ue oblendl'ÍD un predicador. que
en uno~ ejercicios á monj1!.trinara
contrJ el lujo en el \'estír, contra
los espectaculos públicos 6 contra
el prestamo usurario.
La vida social, lo mismo que la
privada, se di:,tiogue. pllr la edu-
cación y la buena educación se
prueba en los detalle!.
H,blemos pues de los delalles,
en la vida pública, y que cada
cual vea si en la ~sfera de SIIS alri·
buciooes cumplen en Jac3 con
ellos.
El for;.¡s(ero de tina ciudad es
mucho mas exigente que el veci-
no de la misma. No porque sea
mas laro, ni por quc se haya cria-
do en otra esfera, ni por nada que
diga rdaeión ~ su per$ona: lo es
por las circunslancia!l; por su ('J).
fermedltd, si viene en busca de la
salud; por queJe cue::la cara la
estanci<:, si solamcntr. viaja por
sport; por aburrimiento las más
de las VeCes; lo investiga todo, se
lija rn todo y lo re.cuerda lodo,
especialmente lo des3~radablc, pa·
ra cOlllI'ntarlo con sus amigos de
invierno l Y esle comelllario, lo
mismo puede ser un reclamo pa w
ra cl ario próximo, qu~ dé nue\'os
for:'lstcros, que Ulla censura que
los reste. POlIg~mosle en condicio·
nes de qne sólo lleve de Jaca bue~
no! recuerdos.
llay 'qui. desde hace algun
tiempo \lnos hermosos letreros á
las puertas de la Ciudad, que pro-
hiben la mendicidad v la blasfe·
mia. ~osotr(ls hemos visto, [¡ va-
rios forasleros y :Hln jacetanos,
que regresaban del paseo, son reir·
se al entrar por la puerta de San
Francisco; al pie mi,;mo de la ta·
blilla, UIlOS pobres, impiden á dia·
. . • 06'00
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Curaciones prodigiosas del rel1-
malismo, herr-es, escrMula, sililis
y enfermedades de la malriz y del
corazón. = Viaje romollisimo en
los automóviles,de)a cdlispano-Ca-
nrl!iz3)), que llevan desde Jaca al
Ihlneal iD en dos horas y rnedia.-
PiLlanse prospeclos y folletos gra-
til) en la~ librerias é imprentas 'íle
de la Viuda de Abad y de Quinti-
lla, ó por correo, al Administra·
dor dc los Baños de Tiermas Don
Pedro Mancho.
PHBD EL HjO ~DE VIERE
EOLSA
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San Sebastián 20 .-\gosto de 1912
Ura reo con 8uerte.
Comunican de Nueva York,
ruelltt' de nOlir.ias estupendas, la
siguieute, de :.Jbsolula veracidad,
per~ no por eso menos extraordj.
narla.
Una ley reciente del Estado de
Nevada concede a los condenados
á mllerle la dección entre el rusi-
IlImiplllo Ó la bnrra.
El primer cOIlJeuado que viene
ECOS
tars!! únicamente con alguna barbaridad
como la de Oullera.
¡Son aign08 de los tiempos!
"" "Muley Haad está (~D8titu,endoun
ellpectáculo público eDtre nuestros ve·
cinos los fraucelles. Lo traen y lo llevan
por 118 callea de Maraella, lo vnelven
loco á Bl:lblazos..... metálicos; lo meten
en lo! talleres de los periódicos y hasta
lo exhiben, en películas, eo loa cinema·
tógrafos públicos.
Dicen que el hombre se muestra en-
cantado, ¡Que hacer! Le amargaron so
vida de Sultáu y cansado de sufrir im-
pertine:leias y tutelas, prefiere disfrutar,
tranquilamente, la peosion de 108
375.000 francos que le asignaron co-
rriendo el mundo Ó en una casa pinto·
resca. de Tanger1 como BU her:nano
Abd-el-Aziz.
En cambio, las cosas del imperio
no van mejor para los franceses ni aún
coo la mudanza de Sultán.
Mule! Yusef y nuestros vf'cinns tie-
nen que entendéraelas con Mohamed
Hiba, que sigue recorriendo triunfal-
mente el Sur del Mogreb, reclutando
gente! fanáticas y ague:rida8 que da-
rán mS8 de un disgusto a los protec-
tores.
Ya p8ra~Dadie e8 110 secrllto que el
Gabiopte de Pal"Í!I se dh:pooe á enviar
Jos refuerzos importantes que le piden
los generales 1ue operao eo Marruecos
y tras de eliv8 irá u otros, porque la
política qua "'iguan los fraucelles es de-
masibdo cruel para que los moros no
quieran tomar todas las reprtlsalias que
puerJan.
No diré que la conqui~ta les cueste
I
treiota aftOs como la de Argelia; pero
les vA á salir por un pico eo hombres y
en dinero.
Y sino al tiempo,
"" "Aqui estamos en lo que los d0008-
tiarras dAn en llamar semana grande,
aunque con menos ~ente que otros aftOs,
El veranito jugó en éste una mala
pasada á San BebaPtián, en eeta época
en que todo el mando se convierte en
hospt"dero.
Sin embsrgo, no faltan diversiones y
basta la catastrofe marítima última da-
rá 1ugsr á algunas, de carácter benéfi-
co. en las cuales se allegaran recureos
000 que aliviar la situación de tantos
infelices que quedaron en el mayor dea-
I:lmparo.
Ea una forma de ejercer la earidad á
la moderna. Hacer que unos se divier-
tan para arrancarles el dinero eo favor
de los .Jue sufren
y estas colectas suelen eer las que
dao mejor resultado.
La familia real sigue aio concurrir á
fiestas y actos públicos, "O seaal de
respeto á la memoria de tautas victi-
mis y de tantos iurelices que quedaron
sin esposos, sin hijos ó sin padres.
Orlspa loa nervios oir los relatos de
los pocos supervivientes de la hecatom-




Maura se negó á hablar en el baoque-
te que 8e d,ó ayer ti IIU bijo politico se-
rtor Ridonet, en Solares
Las cirCUl.lstanc:as actuales, según
el jefe de los oOllservadores, impone:::
silencio; pero prometió romperlo en
breve.
A los conservadores de sl'gunda fila
le~ bace poca gracia esta reílerva del
jefe. Preferiríao verJe arremetiendo coo~
tra los liberales que ya lIevau 34 meses
de poder J, como ellos dirán, ya soo
muchos mese! de ostracismu.
La verdad es que los momentos no
están para defunciones "ex-catbedra",
porque la infalibidad de ellas, eo politi-
CS, puede sufrir quebranto, en despres-
tigio de los llamados á ser definidores.
El Sr. Canalejas, en cambio, eetá
curándose en salud, diciendo , todos
desde el "Diario Universal ll : á ver lo
que haceiil, Hi no realicé mi programa
democrático fué por no soliviantar á las
derecbas en momentos en que era pre-
cisa una unidad de acción para bacer
freate á cuestiones internacionales. Pe-
ro anuncia que lo abordará en seguida,
dando, de paso, el toque de atención á
loa elementos históricos del partido que
quieran oponersele y amenazándolOl
con el canuto.
Hay quien cree ó finge creer todavla
en una situación Moret COn decreto de
disolución y todo j~ué mis quisiera
D. Melquiades! Si eaas ilusiones se reali-
zaran, pronto veriamos á la conjuoción
republicano-socialista sin el nrador as-
tur V á éste cantando 1111 glorias de la
monarquía liberal.
Pero, nO caeré esa breva, nO tengao
ustedes cuidado, oi por ese lado tampo-
co pnede vt'nir para Canalejas la muerte
de su jefatura.
Por muy olvidadizos que seamos, ea
imposible borrar así de repeote ciertas
cosas.
El caso es que, á medida qne avanza
el verauo y se aproxima de nuevo la
époea parlamentaria, algunos políticos
quieren dar serta les de VIda. Aqul se
dijo estos días que un ex·mioistlO pe.
riodista, muy batallador por citlrto, ao-
da metido eo la tarea de organizar un
grao acto politico conmemorativo de la
Revolución de Septiembre.
Nada tendría de particular que esto
sucediese, porque to.:lavia quedan en el
rouad ,muchos hombres aficionados a
las COBas art~jas y, sin dnda, para ellos
habló el Sr. Oanalejas al referirse 4 los
elementos históricus,
Si andsremoe atrasados que aún 8ue·
llan algul:os huta con pronunr.iamien-
tos y barricad8l, lo mismo que en 101
infellces tiempos de progre.ista. y mo-
derado•.
y menOs mal que son 109 meDOS y
qne eso si que pasó á la RI.tori., con
permiso de D, Melq:liadea y del propio
Pablo Iglesias que tienen que canteo-
sus dignos oomp.lleros de Corporaoión
asi como á onant.08 amigo. me bonra
ron coo sos bondadee y dist.inoio-
nes."
También el general ba sido dist.io-
guido con otro muy expresivo y 11.0-
dativo para la guarnición, del cual l.
primera aut.oridad militar ba dado
cnenta en la orden de la plaza del día
veinte.
Asi mismo el sellor Gobernador oi-
vil de la provinoia La escrito en muy
efusivoa térmiuos al Bellor Pére& Sa·
mitler haoiendo gala de la grat.itu¡J
que para Jaca gnarda en mérito' laa
atencionPI qoe se le bao prodigado






IIpgaron basta lall galeríall de avanc@,
entusi.l.IImándolo aute el perfeoto fun-
oion... mento de lu perforadoral y el de
lae má~uillll8 ventiladorall y I"Xput~o­
ras de numo~ Lo.. expedwlOuanos
apreciaron otarameute el e~truendo de
10& barreuo:!l lauZi.do8 al otro lado, en
el territorIO fnncélt E,te detalle indi-
01' nOIl bailamos en vi,.peuII de ver
abierta la línea del Canfrano, lon",ción
ooultaate de la reglón altoaragoneia
que en ella tiene pne.ilt89 todail In!! es-
pera?zall de progreso y diu de re·
sUrgir.
Ya en camino para Jaca, la comiti"a
del Sr, MlDistro det.úvosa uoos mo-
mentos en Casfraoo, qne en aquel mo·
me::lto celebraba en medio de grao re-
gOCijo, In destu de eu !Illnta Patrona
El pueblo en masa rodeó los antos
de los viajeros, vitoreándoles carino-
lamente, y la músiea de Jaca, inter-
pretó á la llegada y á la partida la
Maroba Real.
P...oo. momentos después. á l",s dos
de la tarde, el Sr, Villauueva y eus bi-
jos, .M.a Teresa y Miguíll, que le acom-
pll.rtaban en IIU exoursióo, bicieron eu
arribo á esta ciudad. Una compaiiía
del Regimiento de Galioia la ttlbotó
108 bono res de ordenanza, y de!!pné!!
de un banquete, ob!!equio de la lIooia-
dad Calderai ., Bastianeili, E'ln el cual
el número de oomeosales fué reduci~
dilumo, qult,á demasiado reduoido, el
l1iUlsLro prosiguió su viaje baoia La
Pena, baoiéndolo en Lren ellpeoial que
la Oompa~ía del Norte tenía previa-
mente di.~pne9to en eata estaoión.
ENUPEÑ"A
Sobre las oinoo de la tarde llegó el
ministro y IUI aoompaaaotes á La Pe-
na, prooedlendo en·seguida oon muoba
detelJoióo á la "isiLa de las obras
prinoipalee.
El ministro presenoió una imponen-
te voladura en 000 de loa túneles que
sirven de sliviaderos al embalse.
Como la tarde declinaba y el minis-
tro expu8iera el dU60 de conocer de-
tallel, trabt.jo y organizaoión de tao
graode obra, dispnso el regreso á Jaoa,
000 objet-o de peroootar allí. ofrecien-
do volver al día siguiente' oontinuar
la Villitl, adelantando einceru felioi-
taciones al ingeniero director de di-
obas obras D. Seurino Bello, quien
ilullt.ró al miuistro en dloba rápida vi-
sita,
El .ábado á las .iet.e de 1& maaaoM.,
v¡..itó el fUerte de aaplt.án, hermosa
t.¡rt¡fioación que 'lió rleuUamente el
¡luILra expedlolOnario, haolendo .pre·
ClaoioDe~ mn.v fllvorable9 y altamente
laudatorl&@' para la guaroioión allí des-
taoar:la.
Seguid_mente, y como babí. predi-
cho el dí. aOl.8rior, en IU aoto se toras-
I.dó de nuevo á L. Pea.; llegó próxi-
mamento .. ¡a8 onoe, Olpeándos8 en l."
0-.ot.6r69 do)ode 86 provee de material
la obra
Recibiéronle el ingeniero dir60tor de
lu obra, D. Severioo Bello, el jefe del
servioio central Sr. Gelabert, el auxi·
liar faoultativo del Pantano D. Félix
Orúd y el ingeniero adjunto D. Rafael
Mart-ínez.
Loa viaJerol es.m¡earon el dellpren.
dimiellto y auart.eamitloto de bloque!,
aimplificadhimoB graoia! á la inl,ala-
oión eleotro-pneumí.tica.
De la oantera marobaron á la& obras
en 1&9 vagonetas del servioio, viaje de
cuatro kllómet.ros muy del gusto del mi-
nilltro y de .u hija ,:ue matizaban oon
donaires aquella e:l:ol1rsión breve.
Antes el Sr. Vlllanueva quedO ti,lmi-
rado ante 108 meoanismos aoopiados
para las oompuertas, fijando su aten-
oión espeoialmente en una ,le 101 12
preparadas de fundioión 7 bronoe, ou-
yo pelo le aproxima ti. oobo toneladas
Ya eil La Perta, paaó el ministro re-
vista por las dependeooiaa y obras de
oa.ráoter sooial, esouela ti. donde oonou-
rren 40 nirtos del personal faoultativoy
obrero, enfermería, la oooperativa
obróra de oonsumOIl, fundada derlinte-
reudamente por los ingenieros y Junta
do obras; recorrió 10ill almaoenes genera-
les, haoiéndoae dar explioaoiones de
meoaniamoa empleadoa para la cimen-
taoión de la presa del Pantano, oomo
las gracde! bomba! de lootor eléotrioo.
Se obsequió' los viaitantes oon e1:-
pleodido almuerzo. y " las onatro
próximament.e llegaron de regreso á
Jaoa, para oontinuar su ..iaje basta
Pamplooa, donde tenían pr01eotado
pernootar. Antes de 80 partida el
Ayuntamiento ofreoiólea delioado té,
servido, como el banquete, eo el Ho-
tel Mur, y entre oinco y oinoo media y
I!!O onión del Gobernador, Alcalde de
Jaca, di potado Sr. Lacasa, oonoejal
Sr. Lacasa y Aroipreste de la Cat.edral
que le aoompanaron basta Berdún,
emprendieron el vi ...je de regreso, DO
sin antes bacer á nuestras autoridades
toda" eentidas m8llitolstaóiones de so
Cerca de 11.11 onoe de la noobe rpgre- gratitud por In deferenoias y atencio.
eó de IIU excursión de La Pert. elllf'D,)r nell qn!.' le babiao dlilpeoll,do.
VdJaonevfl.; en 1011 alrede lot6it del HO-I· Al Sr. G"Deral. ovn quien ba estado
t. ..1de 0,- COnlltanCl. Mur, lt' esp.era~ afectnosilllmo. dlóle el encargo expre-
ba público númerOlo que le saludé 1 so de qu .. feliolU.ra al Coronel, Jetes y
afeotuotamente y la mÚllica del Regi- 06C1ale.. del Regimiento de Galicia,
mlentC' de Galtola ejeootó la Af.aroba por el eetacJo de las fuerzas' so cargo.
Real.
El Ayootamieoto ofreoió á S. E. UD DETALLES
eepl~udido b~oqoete, elJ el que, al . ea- La aeilorita VilIanueva, vieitó noes~
canolarae e,l .obampagnen respondlen- tra Uatedral orando algunos momeo.
do ~I ClfreOlml.eoto qUtl en nombre de toJS ante la imgen de Santa Orosia.
la ol~dad le blZ~ el Aloalde, d~ aquel I --En Berdúu, el i:lr. Ministro, fué salu.
Ilennillc- bo~eDl'1e, dló el Sr Vlllan,oe- dado y ~umplimentado por el Alcalde
va ~n térmluos ¡;,feotuollo8 las .graClll.s, Don Sántos Iilignez, Don .José La.
dedlOanJ~ luego fr~ses muy atlOadas á olldena y el Secretario del Ayunta-
la gun Importanol.a ~ue revlS.ten las miento. Numeroso públioo, notioioso
obrll.8 del. ferrooarrll intelnaClonal ., de la llegada de la oomitiva, vitoreó á
P?d?dos Informados. en la mayor oor- los viajaroa, mo!trándose muy com-
dlslldad parll. I~ DIlalOn francela: plaoido de tan grat.a visita.
E~ la reoepolón de 11'1 alH,otldades -Con ooasión del viaje del Sr. Vi-
manlf~etó qne teni~ el doble plaoer de lIanueva, han estado en Jaoa 108 dipo_
1111. udar 4 la. poblaOlón de Jaoa, por en- tadoa provinoiales, Sres. Del Caobo,
oarg~ ellpeol~1 del ~ey y en nombre Lapetra y el Seoretario de la Diputa-
propIO, baolenJose Intérprete de los '0" S A "11"d S M . 01 n r. cevI o.VIVOS eseos que . . siente por vpr
termlUada tan importante vía de co- OAPITULO DE GR.AOIA~
mUnlOl.oión.
AlU mismo reoibió el Sr. VilJt.noeva El ~ellor ,Mi~ilitro hs dirigido desde
do. telegramas del Monaroa y del se- MadrId el 'Igalente telegrama:
flor Canaleju, expresando so afán por' Mioistro fomento' Aloalda Jaoa:,
la pronta y feliz terminación de las "Al llegar á e.ta le envía afeotuOllo
obras. I saludo que le mego uallamita t.odol
LA UNION
la boda de Emilia coostituiría-para Ja-
ca un acontecimiento, al cual se aso·
ciarían todas las clases socialee. Las
que DO formaroo parte de la comitiva
nupcial esperaron en las calles su paso
p9.ra tributarles á los novio::; sentido
homenaje de simpatias y todos los pa-
rabienes á gue sao acreedores por su
carácter afable y bondadoso.
Bendijo la uni6n el virtuo3o benefi-
ciado de esta catedral D. Agustín del
Olmo, siendo padlinos D. Domingo y
D." Dolores Lacalle hermanos del novio.
Como testigos firmaron el acta D. Ma-
riano Ciriquiún Gea, Juez de primera
instancia de.este partidoy el alcalde DOIl
Mariano Pérez $amitter.
La novia vestía riquísimo traje blan-
co que realzaba. si cabe. su belleza y
el novio de rigurosa etiqueta
Los iuvltados. todo ~o más selecto ds
la sociedad jaquesa, fueron obsequiados
con expléodido banquete eo'el Botel~de
C. Mur, servido con sujeción á menú
delicadisimo y con todo el lujo que tie-
ne acreditado esta casa importante.
Los recien casados partieron para
Zaragoza y de esta capital se han tras·
ladado al Norte donde pasarán los pri-
meros dlas de su matrimonio.
Eteroas venturas les deseamos.
-Ha regresado á su casa de Huesca
la bella seftorita Carmen Ciriquián.
- Para su casa de Pintano, sati6 el
martes el Deán de esta S.l. O., D. Dá-
ma@o Sangorrin.
-De Zaragoza ha regresado: la dis-
tinguida Srta. Aurora Miret ilustrada
profesora numeraria de aquella normal
que con su familia pasa el verano en
Jaca.
-Nnastros distioguidos amigos, Jos
seftores de Oadtejón-Laclaustra. salie-
ron el lunes último para Barcelona
a~ompaiiadosde sus hijos Paco y Ma·
rlDa.
Motiva el vi&je de tan distinguida
familia, el natural deseo de saludar el
mismo dfs de su arribo á su hijo Ag'ls-
tío, que\ procedente de Buenos Aires,
desembarcará en aquel puerto uno de
estos días para pasar con BU familia
una te:nporada.
-D. Pascual Polo, inteligente indus-
trial de Huesca, propietario de la acre·
ditada tintoreria de su nombre. lIeg6
ayer á esta ciudad para pasar unos días
con su amigQ y represente D, Mariano
Barrio.
-Hemos saludado al digoísimo wa~
gistrado de Baleares y respetable
paisano nuestro l D. Manuel Lardiés.
-También hemos tenido gran COm·
placencia en 8strech.ar la mano de don
Crisanto Morillo, virtuoso beneficiado
de Lérida. 'lue ha venido con su sellOra
madre para pasar aquí los días que res-
tan del verano.
-En el correo de hoy, regresan á su
habitual residencia de Zaragoza, la dis-
tinguida se.aora D." Lucía Navarro y
su bij~ Concha, madre y hermana del
jóven é ilustrado médico militar D. An-
tonio Valero.
-La Directin del Gabinete de Re-
creo ha acordado celebrar dos conciertos
qUd se celebrarh p~óximB.mente.Estan





IlInterés a y 112 por 100 anual. Im'po-
siciones y reintegrol todo" los dlU.
desde una p~seh huta diez mil.
Sucul",al en Jaca: OaUt Mayor. núm. 36
DIRECTOR
O. Miguel Sáncbez Bandr~s
PRoaURADOR.SfUWulo del Regidro
de la Propiedad.
Tip. Vd•. Abad. Maydono lnaoa.-
El Ayuntamisnto en su aeeión últi-
ma ..oordó conmemorar oon gran 80-
lemnida,d é importanoia la f&oha por
todoa oonoeptos memorable, de la lle-
gada á nuestra oiudad de laa aguas de
San Salvador.
La inauguraoión de la primertl fueo-
te que se inetale dará lugar á regooi-
jadae fiestas, habiéndose ya, de ante-
mano, acordado t-I que lal múaicall re-
corran las calles da la urbe interpre-
tando alegres m"rohas, la aalida de gi-
gantes y oabezudos, una verbena en la
que se quemarán algunos fuegos de
artifioio y o~ros festejos populares que
8e fijarán oportunamente.
No podemos fijar fecba concreta; pe·
ro oaloolan 108 directores de las obras
de caualizaoión de las agnas, Itue de
est.a podremos disfrutar los jaqueses
entre los díl.8 del 26 al 29.
CARNET DE SOCIEOAD
-~
Pasada la época de la trilla. 8e aus-
pende hasta otro año la Misa, que. por
uu acuerdo reciente de la Juntadirec-
t.iva de la Real Hermandad de Santa
Orosia, venía oelebrándoee 108 días fes
tiYos en et nuevo P'eneratorio. que lle-
va su. nombre,
Gacetillas
del Pantano de La Peña y r. la del tú-
Del del Canfrllnc.
La primera nota está concebida en
estos 6 parecidos términos:
De mI visita á las obras del ferroca-
rril internacional de Canfranc á Pau,
be sacado uua impresi6n excelente.
Las obras están adelantadísimas yes
di~no de loa el trabajo modesto é in-
teligente de los ingenieros espal1Qles
que allí se ocupan.
Tendrá el tunei de longitud muy
cerca de ocho kilómetros, creo 7.873
metros y 64 centímetros, y de este
conjunto Espalia se ha encars'ado de la
construcci6n do;, 3.B03 COn 32 centíme-
tros.
Hasta el 16 de Agoste. del presente
ano, fecha de mi visita, España lleva
despachaaos 3.320 metros.
&spaila tiene construido más trozo
que Francia.
Asimismo creo que la parte económi·
ca 00 ascenderá á tanto, aun habieodo
encontrado grandes dIficultades para
la perforación "1 revestimiento de la
parte ya terminada, como los innume-
rables manantiales y filtracioneR que
hao obligado á construir un peqUeñO
canal de de.¡:agüe y :i adquirir maqui-
naria conveniente.
En Octubre. Francia y Espalia se
habrán encontrado,
Eo esa fecha Re han de organizar
fiestas que conmemoren la conclusión
de la obra y al Canfranc ha de ir, por.
que así es su deseo, $. M. el Rey, como
yo prometo ir,-J[ü¡1Ael VillanuerJa, mi·
nistro dA Fomento.
L .. Comunidad de Religiosas Elola
vas del Inmaculado Corazón de Marid,
celebrarán el domIDgo próximo, 2o, la
fest.ividad de BU divina Madre, con los
siguientes onltos:
Oespu6s de loa Divinos Oficios de la
Catedral, lolemne Misa oantada por la
Comunidad y se.l1oritall del Colegio. en
la que prediosrá el esoolar Je 111. Santa
l. 0, D. Emilio Laia, y por la tarde tÍ.
la hora d. oostumbre se oomenzará la
novena, tc.mbien oantada por las mis-
mas alumnas del Sagrado OorazÓn.
La distinguida y bdUsima señorita
de esta ciudad EmIlio. Casafta. unió el
viernes último, SUil; destinos con el la-
zo santo del matrimoOlo al joven jnez
de primera instancia de Roa, D. Emi-
lio Lacalle.
No nos equivocamos al predecir que
DESPUÉS DE UN VIAJE
¿CRIMEN 6 SUICIDIO?
Es materia de general oomentario y
ablone por entero la oonversaoión del
veoindarIO un suoello desgraoiado OQU~
nido días pa9&dos en la oeroana fiuoa
conooida oon el nombre de Ca,a-
Blanca.
La madrugada del juevee último
apareció al pie de la escalera del edifi
oio de dicha propiedad, el cadáver de
la mujer del 001000, oon una herida
profunda en la regióo oocipital.
Levantado el cadáver procedióse r.
so. antopsia y del diotamen que ha emi·
tido el médioo foreuse, pareoe delpreo+
daree se trata de nna mnerte violenta
y 00 cuual cual .e oreyó al prinoipio.
El Juzgado instruye las diligenoias
oportunas en el!Olarecimiento de este
heoho misterioso, yel lunes decretó
auto de proos~amiento contra el ma-
rido de la interfeota. .
Elto elllo quepúblioamente ubemol
aoerca del SOcelo de la Oa,(J, Blanca
ya que la relerva conque lIe siguen la8
aotuacioues judioiales nos impiden
oooooer más detalles conque saoiar la





mera producción teatral, la ópera
Grand'Tante, hasla ~el drama líri
cu Roma, es.trenado bace pocos
meses en Monte-Carla y Paris,cri·
tica y audilorios fuéronle constan-
temente (avorables. Sin embar::;o,
de sus veintitrés ópcras,)a única
verd:ujuamente bella y la que
más juslo renombre ha conquista·
do:i Massanet, es iManón. Como
sinfonista lJeja numerosas obras,
que Fe JistinKucn más por.la lJelle~
za Je la instrumentación y per la
elegancia dc la ractura, que por la
elevación ó la bondad de las
ideas.
Como anunciamos eo nuestro ante·
rior número. esta noche debuta eo
ouestro colíseo..el cuadrito.deóper3 que
dirige el tenor Sr Huarte.
Aouncian La }i'(lrJt:Jrita. Bellezas tie-
ne la partitura de Dlloizzetti. pero no
es ciertamente la más afortunada de
este compositor, ni la que para él al-
canz6 los títulos de inmortal de que le
hacen objeto nuestros artistas líricos.
Otras p6glO8s conocemos del musico
excelso que tienen la virtualidad de ex-
tasiar y la de infiuir en el alma del
sentimental y del verdaderamente di-
lettanti, todas la& emociones que 8e
desprenden del pentagrama l cuando e.1
él, el músico ha vertido la magia de 8U
alma sensiblera.
Si ha habido 6 no acierto en la-elec·
ci6n de la obra de preaentaci6n J>f!co
importa; lo elleDcial es que los artIstas
deo á nuestro público lo que espera. en
gracia á los riluelios augurios de que
vienen precedh.los,
y sí que no detraudarán eat8ll i1usio.
nes juati8imaa, pues cual se oosafirma,
enamorados sao del arte que hau con·
quistado en mil torneoa, la flor del
triunfo y el aplauio del senado, en eit-a
materia lIiempre exigente. Esperemos.
A.
8l TÚlltl del Canfranc
El ministro de Fomento 1 ha publica
do d08 uotas con carácter oficial dan-
do cuenta de la impresi6n que le ha
producido su reciente viaje á las obras
,
agozar de los «benefici'ls» de esta
ley ba pedido ser lu,ilado. IV aquí
el conOicloJ El verdugo de ~eva­
da no sabe lo que es un arma de
rueKo, y se niega ;i empuñarla; el
jefe de la prisión, a quien le co-
rresponde por defecto del verdu-
go acabar con el reo, se niega ro-
tundamente á manclJa: sus.manos
de sDugre humana.
Las.autoridades no saben qué
hacer, y han apurado ya, a su Je-
cir, el úhimo recurso. ¡Tratar de
convencer al reo de que morir en
horca es mucho mejor que caer
con el craneo atravesado á bala·
zosl Pero el reo se hace el sueco y
se espera un hombre de (buena
voluntad .)
lA ejec.ci6lt d. fUI g'fIn'Gl.
El general cbino Tchang ha .¡.
do rusilado en Pekín.
L.. muerle del infeliz general
esta rodealla de algunos detillles
que la hacen aún mas emoeilHlan-
le,
El general babia comido el mis·
mo día de su muerte COl) Yuan-
Slli Kai, presidente de la Repú-
blica china, dando ll1up,stras de
elltusiasm) por el re,:;imell de go-
bierno. Bl'Índó varias veces por la
prosperidad de la República.
Al poco rato de separarse Yuan-
Shi Kai del general, recibió éste
la orden de presentarse á un Con·
sejo de guerrl, firmalJo por su
comensal.
Presentóse Tchang, y sin qne
prestara declaración ningún tes-
tigo, se decretó su muerte. Inme-
diatamente fué atado el general a
UII poste y una sección de in(an·
teria comenzó a disparar sobre el
in(eliz. hasta que hubo muerto,
El general Tcbang gozaba de
gran predicamento entre los ama-
rillos del Norte de Chinaj así es
que al COOOCf'r su mUerte se han
sublevado en varias poblaciones.
También entre el elemento cx-
tranjero de Pekín la ejecución de
Tchang ha causado triste y odiosa
impresión.
Masle"d .la mturto
Tras de ulla vida gloriosa des-
aparece del mundo musical una de
sus grandes figuras: Julio .'fasse-
nel. No rué un genio de esos que
dar) nombre á una época del arte,
pero fué un compositor de extra-
ordinario talento, de refinado glls-
tu y de 00 escasa inspiración. ser·
vidas por una técnica si no muy
robusta. manejaJa con admirable
destreza y con illimitable elegan·
cia. SolJre todo, sus melodias. esas
acariciadoras é illsiouantes melo-
días massenetianas, le conquista-
ron pronta y erectiva popularidaJ
en Francia y en todo el Mundo
Durante muchos años, este músico
de inspiraciones exelusivamente
femeninas, (ué el compositor pre·
dilecto de las mujeres.
Hombre mimado por la rortuna,
puede decirse que en cuarenta y
cinco años de labor rudísima no
conoció el (racaso. Desde su pri-
VlLOA O~ JUAN OOI~INGU~l
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de Ja
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
dc oro.
Eapeoialista en enfermedade. de la
booa, (opera sin dolor).
TRABAJ08.-Aparatos artfqtioolf
en oro, listema Wridqewor", fijol. Deo-
taduras <1ompletas y paroiales á preoios
muy limitados.
CHoios. en Hueloa: Vega Armijo. 3;
montada' la alt.ara de las primer.. do
Madrid.




~ Agua de Seltz
Exquisitas gaseosas de limón á
peseta la docena_ Sirones a O'~O
prsetas cada uno. por docenas a i
peseta SO céntimos. ~odas eSlw-
mosas de zarza, (resa) grosella y
naranja :i i "15 pesetas docena.
«Alsin<u>, riquísima bebida sin
alcobol á i ,~)O docena.
J:lr...bes superiores de limón,
zarza, ~rosella, (resa )' naranja :í
t '75 el Jilro.
Se sirve á domicilio.
Orific.ciones empastes y extraccio,
nes ain dolor con iO!!trumeDtO!l modero
008. Colocación de dientes y dentaduras
por todos los sistemas.
Dientes desde 6 pesetu, dentadura"
desde 100.
Rtforma y compone las dentaduras
iDserviblel.
Se hospedar' en el 11Hotel de la Pazll
de MARIANO MUR.
Su gabinete fijo, C080 67,2.0 juoto
81 Teatro PriDcipal J Banco de' Esp"
B••
ECBEGAHAY. 6, JACA
m. DE L. EGBETO
Bollos Suizos






Estarán de venta diariamen-
te en la confiterfa de la señora
AVISO AL PUBLICO
Deede el día 1.0 de Julio le rebaja·
ron' la mitad próJ:imament.e 101 pr",·
ciol de los u¡ent.os en los cochel co-
rreos de .saca á Tiermal y vioeverta'
CALLE DEI, BARCO, 4, JACA
Se venden y sirven á domicilio,
gaseosas limón á UNA peseta tlo-
cenaj id, (resa y naranja ::. 1/'25
peseta docena.
Sifoneg á 20 céntimos
Altnacén de Yeso
En esla anli~ua casa se vende exclusivamen.e el lan conocido como
solicitado yeso de la rabrica del Sr. Monleslrllc. de Tardienla. Cemen-
los naturales de la rabrica CEYOE, de Cas\iello de Jaca, tan acredita-
dos. POrlland de Jas marcos LEO:> y CANGREJO.
Carbones minerales asturiallos é ingleses, de inmejorable proceden-
cia y calida(1.
CElIENTOS, CAÑIZOS Y CAIIBO~ES mNEALES
DE DÁMASO IGíJ ACEL LACASA
BISUTERía y QELOJEBIB
DE
JO~E ~. MARCUELL~ M o -
Venta)' cambio de loda clase re n o
de ff'loj,·s. Taller para toda clase OirujeUloDen'




COK DE VARIAS CLASES
CALLE DEL CAlIlJEN, fO, JACA
SASTRE.-Ofreoe .1 p'blioo
IDa .erviojoa par. la ooofeooióo de too·
d. olue de preodu, tuLo d. plla.DO
como de militar 1 eole.¡'at.ioo. Reolbe
lo. eocargo. en.o DUa, oalle Anoba




Sd.lOlliTIPO DE LA mis NITiIlGEllDIS
1.636 ImDS 30m EL .IlEL DEL na
TUIIJB/,DA DmIAL; DI 15 JDilO AImlUBBI
f>a nti ,o~a
ClJIITA& ClJRBIg§lt& AOOIAiOO ZIIJB 100
"",_>~DK IlltBU AiUAL
A 3 meles .
A () OIesei .
A uo año.
Leche de vaca
SE VENOE A 40 CENTlllOS LI·
TRO en la carniceda de
DESOlO: SAN MGUEL
se arrienda el primer piso y tien-
da, junto Ó por separado, según
con venga, de la casa número I
de la Calle de Bellido, esquina á
la plaza del mercado, que hoy
ocupa la farmacia. Para más de.
talles dirigirse á D. SixtD Belfo
•
á máquina, medias y caloetinel, lisol y
oalados, para .enora, caballero y ninos;
oomo igualmente blusa8 y bufandas
oaladas. Todo' preoioa módicos.
UBALOINA LLORO
Calle del 18 de Junio, n,06, pul, JACA
COLEGIO
DEL SAG. CORAZON
Abra el coreo el lonM, 2 de Sep.
t.iembre 1 admite interno., eJ:t.ernol y
vigiladoa. en In mismas oondicioDM
que 101 &110' anteriorel!.
Se confeccionan
Por su agradable sa-
bor, su fabricación
,... esmerada y su alta
,~sustancia alimenticia
Los Chocolates Cos-
ta SOR los mejores.
:::: Gústelos usted ::::
.' .Despacho centraL'.
.·.Mayor, '4, JACA.'.
Cutis de crédito, giro!, Gbeqoel , 9rde·
Des telegdl6cu de tbtrega
Gompra y veota de valorel_ Ordenes de
Bolsa PréslamO!i labre nlores. CUeLlaS de
crédilo.
galneario de
Pídanse agoafl, tarifl's, foll~tos é io·
ifrmes, á la Adminifl.t:raci6a Geoera l
oostalada eo el B.:\LNEARIO loa meses
do Junio, Julio Ago~to J Septipmbre J
ee Zaragoza, Coso, 87. el re6to del afIO
Automó1'ilu de LA TRANSP1RBNA,lCA en Larun. _
::;;;;~======::!y~á'--.iI"'.c.;II~'g~a~dC:O.~dC:O,:...;todo. lo. irme. tn &bifidnigo
Banco .de Aragon




Para la consenacién de valores, docamen-
tos de iotl"r~s, dioerg, alhaj.15, nlorel
etc., elc.
IYPOSICIO~ES
· 2 Y 112 P 100 aoul
• 3 por tOO ano dI.
• 3 Y 112 por tOO anual.
OEPOSITOS
En l'rectivo y ea toda clase de valures sin
~obrar darechos do custodia.
Preslamo¡ hipotecarios sobre fincas ros-
lir'u y urbanaJ JlOr cueota dellBanco Bipo-
lccario de Espana,
DIVERSAS OPERACIONES
Cobro de cupones, amortizaciones, des'
coenlo de letrll sobre lodal lu plazas del
Reino J Ellrangero
Compra, venta de monedas de oro y bi-
Representante, O. FELIPE MuRo. lIetes cl\ranjeros.
~-:----=-~-----,-----:---,-------;~=.------c--:-----'--
Desde San Miguel del presc"Ie I ARRI'&'WO.-Se arrien da"
aiio se arrienda el ~eguudo piso desde la fecha, sembrado ó bien
de la casa núm. 8 de la Calle del despues de la cosech8 h el Carras-
ZocoLin. Tielle agua en el pi~o. cal dc Escarlín, sil() en lérminos
Razóll, Mayor, 31. de Santa Cilia: Para IraLar dirigir-
se á su propietario lIilarío Esear-
lin, eo Jaca, (casa de Cavila.)
SE VENDE uua ouoa de biuro con
UD j~rgól:I de muelle. en bnen 0.0. En
la "'8trería de Barrio, C.lle Mayor, in·
formar'n.
Empresa de los coches co-
rreos "lllre JiU'tI Tiermas Liéde-
n.a y Liédena Tiermas Roncal y
vlce·versa.
Precios dp. lo .. asientos: OP. Jaca
iJ Sama Cilia, i pf'sf'la.-Oe id. a
PUI'!II{t" la Reina 1'25 pa:,.--Oe
id.3 Bt"r,lú1, ~'50 ptas,=O~ idt'll
'.l A.!lo-Vpra\ )' mramon, 2 plS.-
DI" id. :i Canica, 1'50 ptas.=Df'
hl. {) Tif'rma~, 3 lllas.
LA UNlON
Caja de ,.t\..horro9
Se at1milen imposiciones al tres por cien·
1... de inlerés anual desde ona ~l>8h hu-
I. 10.000.
LOI imponentefde l. Caja de Ahorros dtll
Baneo lieoen la "enlaja d~ poder hacer sus
imposic;uoes y reiolegros todos 10$ dias, en
Zaragoza yen cualquiera de SU! Sucurulei
6 Agencias e~t~blecldu en varialllocalidades
de la Rcgi6n, aun cuando la libreta de que
sean po5eedores no la hayan ncado en la
Oficina de la IOt3hd~d en qu·e se h~lIen,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
moro 9.
Crema Aibarol
INSDPER1BLE pm WILLECER EL CDTlS
Blanquea, 801aviu ycura rápldam~n.
te la~ 'grieta!!, arrugas, paftos aarpolli-
do1t, rojl'cea y todas las afecoiones leves
de lit piel.
Farmacia de Tomás Oarcía
JACA
